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Figura 5.6: il mercato di un bene importato soggetto a dazio
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Figura 5.7: il mercato di un bene soggetto a un sussidio
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Figura 5.8:  Domanda e costi nel settore dell’elettricità
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Figura 5.9:  Domanda di lavoro in monopolio
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Figura 5.10:  Offerta di lavoro in monopsomio
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